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PARIS 
Seguirn prr terra fraucesa sem' 
pre deva~innt etitra moutanyes 
que sernblcn volerse besar uues 
.a 10s altres.Mlor tart s'airampla 
in vail, el R 6 d a ~  tB tambe 1116s 
ampliria; amb a m  vores hei 
voiiu rnolts d~ pescndors do ca- 
tiya i pot,ites bnrquetes I'at.ra- 
V Q I E X : ~ .  Som L Lyon. Devaut 
I'alxarosn ostaci6 hei h a  uo 
g r h  jurtii i eu mig d'ell UI 
mouumout i.sciilt6ric (<a 1~ 
gioire de 1z.t !iephblique, que 
data dol nuy 1846. 
Leu liorLs dci dia son beti 
aprofitndcs par rocorre l'indris- 
trios8 ciutut de l a  sacla. Apesar 
d'esser c l i u w e u ~ ~  :iios podem 
for cPrrec do que SI tracfa de 
la capital d'una gran comarca, 
en la qunl 6s irterl&sirn el 
trkfec conrerci:il i iudostrisl. 
SOP e m w n  8 o ~  arnplos i Deta 
i POS passetjos coneorreguts; 
la cictat a t A  tam% esn1itj;tda 
pel i iu,  per6 ampiissinia poritv 
p G S m  eu conrnuicncici lea dues 
gram barriades. Recowem una 
i aitra. La ~ e p i ~ n  o s t i  aviii 
cn fira, per t n i i t  hem tengut 
ocnsici da coutf?mplar u u a  
de les bulllcioses i tfpiquos 
f i r m  francez-cs. Pasram :rues 
Iiores plhcidw a In vow dcl 
est.any de f'trmbrjvol Parc, que  
casmit d i n m e u ~ e ,  est6 iiui- 
m?dis3iin. l;edtany t6 a m i  
ees vidres vertiosos coustsnt- 
mant roii?puts p5r ies CRUOI!S i 
h::rquetcs rju9 p:~ssi:tjrv~ gontilr 
iinmissel.l+s, I : I  i inncor de fes 
qua19 sc eoufooo alnb la deis 
cisues que uingestuosos ires- 
buen per lcs ro-es corcaut les 
miques que els passetjtuuts les 
tiren. 
SOU acabadss IPS tiorcs que 
podem dsdicur au 8qnejXa ciu- 
tat i a altes hores de la nit prr. 
uim de aou el tren que per 
Dijon nos ha de d u r a  1% capi. 
ta l  fra11cesa. 
Ja  l'auba apoutu i les espe- 
saos boires que cubreiseu et 
eel mos diven que tampoc vo- 
rsm avui el sol. Fa una iuten-  
ss ferdor qiie no estnvoin acos. 
tumats  a sentir eu Iir dinda de 
S. Pore, i es rquest un motiu 
per recordar el cel blau de Ma- 
llorca i el seusol rutiluut. El 
Sean 6s i'riuica uotn simpitica 
del8 pniuatges que atravessnm;' 
ci camp torna esser uua. plauu-, 
ra iomeusa, smb sembrats que 
comenuen a rossetjnr, seuse 
rubs arbres que'is qui ombret- 
gan els camius i rierols. 
A les 7 4 del mati arribnm 
a la populosa ciutat cerrell d. 
Europa que taut no+treya, 
plena do misteri, durant el 
riatge i eu la q m l  nos t m b w  
ja a punt de satisfrr la nostfa 
compreusible curiosidat. La, 
primera visita feirn 3 la, 
hist6rica cnretirs), la R ~ O -  
numental iVostre Llame a 
out a tot bora h i  trobarn 
estols de for;tsters. j u  obser- 
r a t i t  .r:i soberga fn t .xnd; i ,  j i i  
recorregueut ses grandioses 
naue, js admirrrut !la preciosa 
joyeria de sou Tresor. A I U ~  
la rnatcira seguidd vifiitarem 
el gotic ediflci de 1'Hofel de 
Ville, i si p ~ l a i i  de comuuicn-, 
ci6ns que's gmudi68, per6 qne 
no tQ 1 'rsbaltem i I'sleytincin; 
del de Madi,id. 
En la uostra visita ul.Dir.rc- 
tor Gt.nsral de ptimera enfie-, 
nyansa pogiieren obsermr 
uns difer6ncia gran ninb 1$ 
exes de burocratirme que se 
nota en la U O E ~ ~ R  naci6. Allti 
un a'hi enteu amb simples 
lietrarets indicadors i tot UCI 
Director General mos rob n lo 
dem6crata, cayi arnb familiari- 
dat, f i  per si mateix escriu i:t 
carta recomanudora per po~!ec 
visttnr escoles. 
Park, 63 couegut de molts per 
SOR tri\fec, pel nioviuicut 110 
80s boulevards, places i aveu- 
gndes. per 80s jlcrdins i parcs, 
per 808 passetjor i mouumeuts. 
Bfectivalneut ,bak d'aquest 
punt de vista ,As aJmirab!e. 
Sin6 que hu digniu e!e qui 
devers leu 8 o los 12 hiru pres 
el metropoliti a qualsevol BR- 
taci6,en que uu avalot de gwt 
qne deu pujar-hi o baisnr-:,n 
VOJ hi entva o treu an pes eu 
mig d'iitia ousdn humarm; tiis 
qui eis cspvespres bau  volgnt 
atruvessar ia arecguda de 1' 
Opera o ptasa de i'h'roile, eu 
que I'inmenna IuaLtitut de 
rebiculs amenasmu cis q u i  
adem6s de weorre elu jardins 
del Conservstori del Louvre 
o de lea Toullevies hau visitats 
ela jardins i Pima de Veru:&:s 
uu primaridiuuieoge du in6.+1i 
que m u  ainolIades ies aigues 
amb 80s moltivsims i ecp!6u. 
dits brolladors de variats jocs 
d'aignes; I'exteus Bosc de Uou- 
logue i treacat per dills s o n  
Ilrrc; i els qui  pujat a1 c i a  
de l 'slti~sima torte d'Eiffel i 
liau vista la grancliosa cintut i 
sos voitaiitu B :'hor:r eu qui. el 
601 li envie  desde'l ponout ses 
dtrrrrea rilladef; els qui ,  a1 
hor:~ bttixa 40 tot, quiint1;r 
S i t  beair la c intpt  per primern 
volt:& tccolsnts a til  voca de[ 
Seua, qrla juga a m b  4 s  llurns 
reflectets dius so8 mivalis ne- 
~IOEOY, hsn cootemplat el pa- 
norama hoie en el mou que 
foreuaprodtats 81s quinse dies. 
que dediearem ti la Ville Lu 
miltre que deixk satisfetes les 
nostrer ilusirins. 
a. I?. 
La fi del mon 
I1 
(Acabatnenfj 
La gent en iloc de disminuir Cavia 
Per tot arreu sentien converses 
- T'aasegur Barbareta meva, deya 
da, l'assegur que si te vaig abandonar 
va user  perque ... 
-iPOCl #ran polirrardo, te perrixeo 
pocs eis quinze anys quo has  ertnt sense 
Vrurrrme?. 
-Per6 ja vcus de  quina manera he 
pensat amb tu. 
IP-TtI no penscs en Stn Barbara mks 
que quant la frdns. 
--No diguis rix6,Bertara, perque fli 
saprmoit be que pels frons 1 0 6  ha- 
purrem de reparar. 
-Fillst, cridava un fadrinardo vey 
i avaro dirlgint-sc a una multitut d' 
obrers, ia mort 8'acosta; fora :mBs CUI- 
dador; :fora rquertes taleyes que pe- 
aen demunt la meva condCncia. 
i:  -Grleies i que aprofitin. Esseot 
vost6~vrll, som no pansava Io mateix 
ahir? 
Mer dlli vaig veufe fer manotades 
8 un senyer amb ulltrcs, err un perio- 
dirt:. 
-La mitat de lea doc.: hcs que vos 
hr ensenyadcr derde 10s columnea del 
meu dml foren fakes. Que i e rve~ca  
id6,aquesta dec!aracid per:descarretar 
1.1 meva concitncia 
--A bQna hota t'en vens, m n t e s t i  
un veyet moll magre; 21 qui rile inde- 
mniia % mi els deu anys de pres% que 
he sufrit per haverles cregudes? 
-Deu, i sols Deu. Deu que en la 
persona del seu Pill estd satislent 
eternament tots els dcutes que els 
homes han contcet amb les scves 
iniquidatr. 
El qui d'aquesta manera va parflc 
VI sscr un capells i'aspecte enkrgic 
quo atravessant I'inmensa gentada ae 
dirigia a una trona colocada en mig de 
Ir plarsa. 
--Tontos feeis-digue totd'una que 
h a p i  pujat demunt la trona-no eom- 
ptencla vostra coaducte Estic con- 
brmc que s'avis qae Deu vas ha es- 
crii en el cel vos hagi fet r l  8eu eiecte 
perque rambt el mha fet a mi; per6 
tal volta abans: de que aparesques, 
podieu duptar de que ei man tenia fi? 
Ferque, id6, pensar i obrar de tant 
distinta manera de corn avui pensau i 
obrau? Vertaderament avul prtfrix que 
s'humanidaf e d 8  !oca ... 
aumenlft amb @an manera. 
molt curioser. 
amb la cara in I 
Aqoi se B e 8  t i  s n  tr6 h0rrorbs. 
Tolhom cornmi a cridar i va anal 
va mar a iiiiagarse a l i i  out pogui'. 
10 vaig  fer lo mateix , .; 3ig seuri: II;I 
ii&d meu!!--Vaig exlatar  en!b 
Bran teicbnstaix i . .  
totfs les mews forses. 
1 .  
iQue paara, renyorcl? - erid.4 sa 
criada, entrant dopreasa dins .ei rneu 
quarto-C6m din:onis ha csigur rosie 
del I l i i ?  
. I efectivainent to: hnvia estak un so- 
mi del quai axubara de des:iertnr. 
Per6 iamb quin eslat !ant tristl 
El cap posat dins el c o m d i  i el 
quinqui. lrabucat detmit les q a t .  
ies. 
jestir i assa- 
guen:me a la taula del ineiijador per- 
que ja era grandia sentiagates perdias 
sa panxa pensava: 
tranquils, i amb la concikiicia !ant 
t m q u i i a  es'scnt aixi que si ei man no 
prreix que s'acaba per ara, en csiivi 
podem acabar noitre3 d'un moment a 
s'altre. 
Tanta imp I erid v8 dotiar amb m 
aquella ida qu aquell mali maleix 
valg donar cornensamen! J una iiijui. 
quidaci6:general de tots cls meus COSI- 
Its, i clesd'aqueil dia sa meva vida 
canvii radicalrnent . 
--Tu e i t i s  x i f f 4 - m  diguC un 
company que sabe lo dol s6mit. 
Den vulgui, id6, vaig respondre, que 
tots e l s  homos se xiRassin d'aquertr 
mmerr,  i aixi ni meqirirn efs pcrio- 
distes, ni robaricn el.? comerclrnts i 
Ensegiiida m e  raig 
-*. ,om 6s possible que visquem taai 
mercaders, ni s'cqaivocrie;! e!s apo. , $ 6 .  i~ de  Dru. 
tecaris, ni  embrollariem els miqcrs, .. 
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DE C4PDE 
EI Ieinps regueix eirenirnoir ca1v;os 
i huniit itlit unes bIscacies que no 
guoril surtir pel cdrrcr; el* cuaratiors 
E . i ) i I . i l ~ i i *  q x  jr i i i ~  ica,,.t,Je brrre 
i bastants que ja  son a aentir canter 
ICJ rigaIer arr8blSllflt paumer. 
cle carruatper i auto8 pur vat1 i vuncii 
i ies no~ltres colbairq esuuenque~ S I  
troben ~nimabi$simes d'~s;iu@tjatilS. 
Hail cotais dcscarrrgats la balaiidra 
-Cor de Jcsubm I el pailrbot chtiquc! 
Caldentey. de paunies. 
- D)iumrngo din Za mntoilrrcii ea el 
(IOU muror de.h Central Eiictrcca re- 
briit cl public uti gran benslici per in 
iluininacio quo nlos dona pcr tot c! 
pubic i Caiarratjsda. 
-lainbe iia purat uii iiiuior per 
trcuie aigo l'amo'n luan Saiic11o-Cu:i. 
Son raoltsque van a voarerlo trrbailai; 
er on gust s'abucldanci d'aigu que UEU 
podent fer tres repadorer, 
-Es cnlrida dinr el aoitro poblc 
una gran epkdtmia de mal& rc 
cada dia seen morcn mollissime ton- 
-sr nofa U Q  NJOVlUlCnt @OssiSSilU 
I. 
L1 comioi6 orgnJii:;adoro de Ic3 i p s .  
te5 de St hpuarj iiios f a  aitiincjar qrie 
se farln &ran: cacrdies d: i ~t .,.,.' .L>,.mvj 
ambbastoars o-. preink; si rihi  I>& 21- 
gun que vd!@ v t n i r  a c>orr? a Son 
Servcra tcndrj iloc. ki hau:d preruis 
pels eatercis. E(  caini a reiorre scrd 
d'uns8.K. i aixi seran u i ~ : s  cnrrerea 
qne tots els viviclistes podrdri resistir 
Si n'hi ha a i y h  qiie se vulia ent;onar 
diuen que heu pagar5 per il'irnpnr-tan- 
cia dels prtmis que hi iiaiird. 
Mes envsitt anrmcimm t!s p r m i j  
que srnyahr4 la comfsii. 
i! a comiss;6 de  viuiciistcs) 
-La setmma passada arribi en 
In nostra v i h  D. Sebnstil Fornaris 
mesire nacional de 5: Criitbfoi do 
Menorcd; ha vengut a pass& l a  tempo- 
rada rstival eo :a nostra familia. 
TembC hit artibat en Tom% Lliferes 
;a) Carna i en Coia de  nones Aires 
que j a  feia uns quants znys que hi 
eren. 
Sieii benvinguts. 
-La setmana passada vengu6 el 
nOStro amia i suscriptor de 'Llevant. 
D. Tuan Aodreu (a: Roirr i jaume 
Cress ani5 uns q:liots m b  de jw:s 
vengueren :a donnr un passeig de re- 
crco per Mallorca 
Cofrespollsal 
Durant aquesta wtintna,  mo:tissi- 
mea families artanexper anarto a pa-  
ssar!a en la vita d'AriB en mo!iu de 
:ei de Son Salvador prrd ilova- 
in:n: vzn tornant ja i en el l l o g m t  liei 
reilia altra volta !'an 
temps oslival. 
-5nguaoy ZaqucLt pobir t  EC lroba 
auineital amb mC5 d: uiin :!o!z:i?-i de 
cases nob'es que s 'hi  lnii ? . l e i ,  per6 
sobrelot una ultra n! 
qii'ila eslat moiiu d'elogi de part 
dels asidus estiuetjsnr. Es aquerta la 
cons!ruccio d'una cnrretera ampin, 
plana i cornodr que  uneix Caiarrrtjada 
wiih I'Aguya, l a  qual eo avui el passeig 
obligat de ;PI mrjor part deis eztluet- 
jams i Eon rwltes I s  familes quo van a 
i'herinosa plaja de I 'Agoya a bwer;ar- 
ha e:s horabaixtm. Aqiirsln iiiiihi-a, qx 
i:n d: i i t i  a Cap I'iijmfaiacrit d?  C2pde- 
pcl-a, s'iia :eta B iniciativa de D. Mateu 
h l e i i a  que's el mJor propiclari dels 
conliontanls ei qual coin e!s denies ha 
concsdit gratuilarnem el terrer p.:r !a 
carrrters.Sernblant millorr s'lisuria de  
fc,r e:iire Calarintjada i Ca,rcgador 
11 :!I x!ia batic dz 
Csp:::pera !*I qual duita a cap winen- 
aria J'iinportancia i alractili de!s dos 
llogarets i t s  una :nillora (!e poc 
. 'rantbe 111 millorac e! convcit de 
mcngeo. 1 - k  ara no hi havia m@s que 
tr@s c e l k r  i cogumy el seu protector 
les hifct ConstIttir cinc ctl-im in& 
Aixi pot3i.a esscr .nu! i i i l i i i~d~ !a coiita 
illdzt que resuliava ja i ~ i i l i ~ a  rcdui!n 
ptr  o-nplir le& necersi ihir i!el 1io:;:rct 
DIU .irn;a pzssir mostra.mi :i: i?b 
f r l a  i ent:e el vesindit i  SY nh;-i iina 
susci-ipcid B .ii de sliir. 
del roobiiiari, la q:id !i? triigiit un grati 
exit. tin horabons. 
cow. 
G R N  ?.1ILLORA 
$,?gons noticirs e 3  jd uii fet Val- 
xamplameiit del carrei fondo del 
qual hem yariat aitres vegades. 
Senre haver d'acudir a I'expropir- 
cib f o r s a ~ a  %'ha arribat a un arre- 
glo antb els propietaris de ler cases a 
toicnr quc son can Canter i cmi Murta 
3oib les cotxeiirs i d!ns p o t  temp3 
poJrAi~ CO,:IC'!IY~:T j a  i e s  :,!jrc?. Er1S.o- 
rz.bona i e;:'~ai?l, 
HO;TE..i 
P.;!;Lt nioiiti de ics feriis d c  S i .  Sal- 
vador l i e n  tengot e! :;ust (IC ~.s!uda 
riiJ!:isi!ti$ d'art:i,ic;cs r;k~e l i a i l  vcnguts 
s pnssulzs en:ic I T S  ssiius families 
Tzr;!i;% 11*!1 vei~guis aiirts mlics nniics 
; : ) ! - !e cn:;e f i ! s  si !?t D Ga- 
l i r ie !  Siiv-i cx : ecior d e  13 nostrn Vila 
G C ~ ! I  lici cornpta r cca i i  at:ib tnoltzs 
ar!lis!;its 
c m r m ~  NOUJ 
Es esta! anninena: caminer del Estat 
el1 j.iaii k t e w  (a) Jc Son Cremat que 
feyn uns qiimts a:iys que hi tenia so- 
l i x a t  
--'Timibit es ? % < E !  elegit pcr capat is 
del i.?svi provincial nrl Foilleiit per 
1'cxt:r:cib dc  piagues de  camp Eii Pere 
Alzon- ora (a) bIetso. 
E~I:n:abona 
Les festes de S. Salvador 
ENDEVINAYES 
Tu cerquw p ta t e s  blanques 
en el londo de la mi? 
corn ii'hus d l  poder trobC1 
V t * s  si s,t.i t.!I~levioQ 
I 
A erdr rrribrda de tren van t.l.Estaci6. 
I rmrn irrriri cornbinat amh 01 5'2errocnrrii. 
&uarairar a Scr Coraa,CnIarmtS;liia i drinds 
par to  de Mrllorci  a preuz coii:6!:9\;is. 
- 
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